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1: 2006.10.27 fri 13:00〜17:30
2: 2006.11.10 fri 13:00〜17:30
3: 2006.11.17 fri 13:00〜17:30
4: 2006.11.24 fri 13:00〜17:30
県デザイン経営塾発表会     
2007. 1.26 fri 15:30〜17:30
県デザイン経営塾展示会     
























































































































14 富山大学芸術文化学部紀要　第2巻　平成19年12月G E I B U N 0 0 2 :
みたらいてるこ /( 株 ) 銀座ゲン
ズ、( 株 ) 西武百貨店商品部商
品開発部インテリア家庭用品担
当を経て、( 有 ) ティーポット




















































2. Intelligent Game & Puzzle Game 
3. Security 
4. Protection & Trace 
5. Lost & Found
ほかには、無意識に自然につながるNatural Link、ネットワー
クでLocation and Historyを利用する市場も有望です。
た け む ら ゆ ず る / 超 大 型 汎 用
コンピュータの営業職として




戦 略 を 担 当。2004 年 3 月、 日
本 IBM を早期退職し、同年 4 月
より国立高岡短期大学教授。よ
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ながさわただのり / 経済産業省
戦略的デザイン活用研究会委




Limited] デ ィ レ ク タ ー 日 本 代
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富山県・富山大学芸術文化学部連携事業
県デザイン経営塾 1































COZY( コージー ) 代表
●
現在、共同作業所でつくられている「ごませんべい」。
この製造ラインを生かし、新たなお菓子を販売する。
「らいちょうのお菓子ー型にはめないおいしさー」
「形が同じで誰でも作れる」「形が不定型で誰でも作れる」。
他の作業所でも単純な工程。
碓井良平・うすいりょうへい
阪神化成工業株式会社 技術部 製品設計課
●
現在、共同作業所でつくられている「ごませんべい」。
この製造ラインを生かし、新たなお菓子を販売する。
「富山の雪あられ」
富山の情報を伝えるために富山観光マップで包装。
